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(1) Gewerbeordnung flir das Deutsche Reich， ~ 120， a， b， c.
(2) “Administration of Labor Laws and Factory Jnspection in 仁ertain 瓦uro~
pean Countries，" pp・'208-211and.259-265; 
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